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Relação das Publicações receias na Bibliotheca 
POR 
compra, doação e permuta, no anno de 1912 
P O R C O M P B A 
VOL. 
2008 Annaes da Câmara dos Deputados. Rio 
de Janeiro, 1888, 1889, 1891, 1892 á 1895. 
Broch 35 
2010 Annaes do Senado. Rio de Janeiro, 1887 
á 1889 e 1899. Broch. . . . . . . . 13 
5239 BONELLI (GUSTAVO). Commentario ai Códice 
di commercio. Fasciculos 112 á 122. 
Milano. Broch. fasciculos 11 
4264 Diário Official da União. Rio de Janeiro 
1912. Broch.. 12 
1167 Direito (O) Revista Mensal de Legisla-
ção, Doutrina e Jurisprudência, vol. 
117, ns. 1 e 2. Rio de Janeiro, 1912. 
Broch. 1 fasciculo 1 
6803 Economista (O) Brasileiro, ns. 151 á 154. 
Rio de Janeiro 1912. Broch 1 
4264 Economiste (L') Français, Paris 1912. Broch. 1 
4735 Gazeta de Noticias. Rio de Janeiro 1912. 
Broch 4 
7072 JERONYMO AZEVEDO. Repertório Lexicogra-
phico da Lingua Portugueza, vol. 1.° 
S. Paulo 1911. Encad. . . . . . . 1 
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VOL. 
4723 Jornal do Commercio. Rio de Janeiro 1912. 
Broch 12 
2237 Journal des Economistes. Revue Men-
suelle de Ia Sciencie E'conomique et de 
Ia Statistique. Paris 1912. Broch. . . 4 
7081 LACERDA DE ALMEIDA (DR. FRANCISCO DE 
PAULA). Direito das Cousas. Rio de 
Janeiro 1908 e 1910. Encad 2 
6224 Messager (Le). S. Paulo 1912. Broch.. . 1 
7046 Nuova Antologia. Revista di Lettere, Sci-
enze ed Arti. Roma 1904 á 1911. Broch. 48 
7079 PAULO DE LACERDA. Cambial no Direito 
Brasileiro. Rio de Janeiro 1908- Ene. 1 
2174 Relatório do Ministério da Guerra. Rio 
de Janeiro 1889, 1891 á 1900, 1904, 1906, 
1908 á 1912. Broch 18 
2172 Relatório do Ministério dos Negócios Ex-
trangeiros. Rio de Janeiro 1882, 1883 á 
1889, 1891 á 1898, 1902 e 1903. Broch. . 19 
6683 Revista de Direito Civil, Commercial e 
Criminal. Dirigida pelo DR. ANTÔNIO 
BENTO DE FARIA. Vols. 21 á 24. Rio de 
Janeiro 1911 e 1912. Encad.. ' . . 4 
4488 Revue Critique de Législation et de furis-
prudence. Paris 1912, Broch.. . . . 1 
5426 Revue de Droit International et de Légis-
lation Comparêe. Bruxelles 1912. Broch. 1 
5708 Revue D'Économie Politique. Paris 1912. 
Broch. . 1 
4453 Revue des Deux Mondes. Paris 1912. Broch. 6 
4485 Revue Philosophique. Paris 1912. Broch. . 2 
5169 SCIALOJA (VITTORIO). Dízionario Pratico dei 
Diritto Privato. Fasciculos ns. 63 á 65. 
Milano 1912. Broch. 3 fasciculos . . . 3 
5513 VIVANTE (CESARE). Trattato di Diritto Com-
merciale IV vol. Torino 1905. Encad. 1 
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FOR. 3DO.A.CJJS.O 
VOL. 
1182 Acção de Indemnisação. Comarca de Cam-
pinas.—CAPITÃO ANTÔNIO MARTINS DA CU-
NHA, A. e. o CORONEL JOSÉ BONIFÁCIO DE 
M O R A E S SALLES. Campinas 1912. Broch. 
folheto . . . . . . . . . . . . . 1 
7047 AFFONSO DE CARVALHO (Dr.) Os Legionarios 
da Pátria. Conferência realisada na 
sede da Sociedade «Legião Brasileira» 
de Ribeirão Preto, no dia 13 de Maio 
de 1912. Broch. — folheto 1 
7014 ALMANDOS (Luís REYNA), Dadiloscopia Ci-
vil. I. Dadiloscopia Militar. Buenos 
Aires 1911. Broch. — folheto . . . . 1 
7012 ALMANDOS (LUÍS REYNA). El Derecho de 
Ydentidad y su Garantia Real. Buenos 
Aires 1911- Broch. — folheto 1 
7080 A M O Ê D O (DR. O). Allocution prononcêe à Ia 
Société Odontologique de France. Le 31 
Janvier. Paris 1912. Broch. — folheto. . 1 
7043 ANFRISIO FIALHO. A Conferência dos Di-
vinos (CommentadaJ Traços Biogra-
phicos do Sr. Ferreira Vianna. Pro-
gramma da Constituinte. Rio de Janeiro 
1885. Broch. — folheto . 1 
4387 Annaes da Bibliotheca Nacional, vol. 30 
1908 Rio de Janeiro 1912. Broch. . . 1 
2006 Annaes da Câmara dos Deputados do Es-
tado de S. Paulo 1911. Broch. . . . 1 
2481 Annaes da Escola de Minas. Ns. 11 d 13. 
Ouro Preto 1909 á 1911. Broch. . . . 3 
2008 Annaes do Senado do Estado de S. Paulo 
1911. Cartonado 1 
2010 Annaes do Senado. Tomo 1.° de 1830, vol. 
1.° de 1911 e os tomos 2.° e 5.° de 1912. 
Rio de Janeiro 1830, 1911 e 1912. Broch. 4 
6876 Annaes (Os). Revista Mensal illustrada. 
Ns. 7 e 9 de 1911, e de ns. 1 e 11 de 
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VOL. 
1912. Bahia. Cidade de São Salvador 
1911 e 1912. Broch. 4 fasciculos . . . 4 
5822 Annaes da Escola Polytechnica, anno 10 
S. Paulo 1911. Broch 1 
7077 Annuario da Faculdade Livre de Philoso-
phia e Lettras. S. Paulo 1911. Broch. 
folheto 1 
3770 Annuario do Ensino do Estado de S. Paulo, 
publicação organisada pela Directoria 
geral da Instrucção Publica. S. Paulo 
1910 á 1911. Broch 1 
6720 Annuario Estatístico e Archivo do Es-
tado de S. Paulo, vols. 1 e 2. de 1909. 
Broch 2 
6777 Anuario Estadistico de Ia República Orien-
tal dei Uruguay. Montevidéo 1907 á 
1911- Cartonado 4 
6015 Archivo Bibliographico da Bibliotheca da 
Universidade de Coimbra 1912. N 1.° 
Broch. fasciculo . . • . . - . . . . 1 
5937 Archivo da Sociedade de Medicina e Ci-
rurgia ns. 1 á 8. S. Paulo 1912. Broch. 1 
23 Argos. S. Paulo 1912. Broch 1 
1182 ARRUDA (DR. JOÃO) Defeza Crime. S. Paulo 
1912. Broch. folheto 1 
7022 AUGUSTO MEIRA. «Eis o Livro». Estudos de 
Philosophia, Religião e Historia. Pará — 
Belém 1906. Broch. 1 
6422 Ave Maria. Semanal redigido pelos Revdos. 
p. p. missionários Filhos do I. Coração 
de Maria. S. Paulo 1912. Broch. . . . 1 
17 Bandeira Portugueza. S. Paulo 1912. Broch. 1 
7016 BELTRÃO (ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA), ES-
peranto. Conferência realisada em Ma-
ceió, á 10 de Julho de 1910. Aracaju 
1911. Broch. folheto . . 1 
2346 Bibliotheca (A)\ Nacional em 1907. Relató-
rio que ao Snr. Dr. Augusto Tavares 
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VOL. 
de Lyra, Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores, apresentou em 15 de fevereiro 
de 1908, o director Dr. Manoel Cicero 
Peregrino da Silva Rio de Janeiro 1912. 
Broch. folheto 1 
7069 Bibliotheca e Archivo Publico de Sergipe. 
Memorial apresentado ao Exmo. Snr. 
General Dr. José de Siqueira Menezes, 
pelo Bibliothecario da Bibliotheca Publica, 
Epiphanio da Fonseca Doria. Aracaju 
1912. Broch. folheto . 1 
5928 Boletim da Directoria da Agricultura, 
Viação, Industria e Obras Publicas. 
ns. 4 e 6. Bahia 1911. Broch. fasciculo . 1 
5934 Boletim de Agricultura (Secretaria da 
Agricidtura, Commercio e Obras Pu-
blicas do Estado de S. Paulo) 1911 e 
1912. Broch. vols 2 
5724 Boletim de Estatística Demographo Sani-
tária do Estado de S. Paulo. n. 4 de 
1912. Broch. fasciculo 1 
5934 Boletim do Departamento Estadoal do Tra-
balho (Secretaria da Agricultura, Com-
mercio e Obras Publicas). S. Paulo 
1911 e 1912. Broch 2 
6983 Boletim do Museu Commercial do Rio de 
Janeiro 1911. Broch 1 
6720 Boletim Estatístico da Repartição de Es-
tatística e Archivo do Estado de São 
Paulo 1912. n. 1 Broch. fasciculo . . 1 
6210 Boletim Policial. Rio de Janeiro 1912. Broch. 1 
5724 Boletim Trimensal de Estatística Demo-
grapho-Sanitaria do Interior do Es-
tado, ns. 1, 3 e 4. S. Paulo 1911. Broch. 1 
7076 BRASILIO M A C H A D O (DR.) O Casamento como 
contracto natural. S. Paulo 1912. Broch. 
2 exemplares . . 2 
7051 Bulletin de Ia Bíbliothèque Amêricaine. 
ns. 1, 4 á 7. Paris 1911 e 1912. Broch. 2 
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VOL. 
22 Caçhoeirense. (O) Piracaia 1912. Broch.. . 1 
7055 CÂMARA LOPES DOS ANJOS (DR. LUIZ DA). O 
Estado de Sitio. S. Paulo 1912. Broch. 1 
7065 CANTO e MELLO. Alma em Delírio. S. Paulo 
1909. Broch-. , 1 
7054 Carnegie en dowment for internatíonal 
peace. Jear Book fur 1911. Washington 
1911. Broch . . . 1 
5857 Carta geral do Estado de S. Paulo, orga-
nisada pela Commissão Geographica e 
Geológica de S. Paulo 1912 pelo Eng.° 
João Pedro Cardoso. Chefe. Broch. . . 1 
7060 CARVALHO (ELYSIO DE). La Police Scientifi- . 
que au Brésil. Rio de Janeiro 1912. 
Broch. folheto • 1 
4657 Cidade de Campinas. Campinas 1912. Broch. 1 
4730 Cidade de Santos. Santos 1912. Broch. . 1 
7066 CLEMENTE FERREIRA. UAtoxyl dafis Ia Tu-
berculose pulmonaire. S. Paulo 1911. 
Broch. folheto 1 
12 Comarca (A). Mogy-mirim 1912- Broch.. . 4 
24 Concórdia. S. Paulo 1912. Broch. . . . 1 
2346 Conselho Superior de Ensino. Sessão de 
Fevereiro de 1912. Relatório que apre-
sentou á Faculdade de Direito do Recife, 
o representante Dr. Joaquim S. de A. 
Amazonas. Recife 1912. Broch. folheto 1 
7082 Consolidação das Leis, Decretos e Decisões 
referentes ao Ensino Primário e ás Es-
colas Nórmaes do Estado de S. Paulo 
1912. Broch 1 
4735 Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 1912. 
Broch. 4 
4724 Correio Paulistano. S. Paulo, 1912. Broch. 4 
1015 Decreto n. 2187 de 26 de Dezembro de 
1911. Reorganiza a Repartição de Esta-
tística do Estado. S. Paulo, 1911. Broch. 
folheto . . 1 
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VOL. 
6251 Deutsche Zeitung. ns. 17 á 21. S. Paulo, 
1912. Broch. fasciculos 5 
4727 Diário de Santos 1912. Broch 4 
25 Diário do Piauhy. 1912. Broch 1 
4564 Diário Official. S. Paulo, 1912. Broch. . 12 
4553 Diário Popular. S. Paulo, 1912. Broch. . 4 
1181 Dissertação apresentada pelo Bel. Aristides 
Monteiro, para inscripção ao concurso de 
prehenchimento do logar de professor 
extraordinário effectivo da primeira secção 
da Faculdade de Direito de S. Paulo. 
1912. Broch. folheto 1 
1181 Dissertação no concurso ao logar de pro-
fessor extraordinário effectivo da 1.a secção 
da Faculdade de Direito de São Paulo 
(Encyclopedia Jurídica—Me thodologia Ju-
rídica) pelo candidato Galdino de Siqueira. 
Jahú, 1912. Broch. folheto 1 
1181 Dissertação no concurso ao logar de professor 
extraordinário effectivo da 1.a secção da 
Faculdade de Direito de São Paulo (Di-
reito Publico e Constitucional Brazileiro), 
pelo B.el Galdino de Siqueira. Dous Cór-
regos. 1912. Boch. folheto. . . . . . 1 
1181 Dissertação no concurso ao logar de professor 
extraordinário effectivo da 1.a secção da 
Faculdade de Direito de São Paulo (Di-
reito Publico e Internacional — A Extra-
dição), pelo B.el Galdino de Siqueira. 
Dous Córregos, 1912. Broch. folheto . . 1 
1181 Dissertação para o concurso á vaga das 
cadeiras da 1.a secção da Faculdade de 
Direito de São Paulo (A Intervenção em 
Direito Internacional) pelo B.el Freitas 
Guimarães. S. Paulo, 1912. Broch. folheto 1 
7070 Documentos Parlamentares. Mensagem e 
Pareceres (Câmara dos Deputados) Rio 
de Janeiro, 1912. Broch, 1 
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VOL. 
6183 EDGARD JORDÃO Discurso pronunciado na 
Collação de Grau aos Bacharelandos 
de Direito, no dia 25 de Dezembro de 
1910 Broch. folheto . . . 1 
6973 EDUARDO COTRIM (DR.). Sociedade Nacio-
nal de Agricultura (Conferência). Rio 
de Janeiro 1911. Broch. folheto. . . . 1 
6067 Eleição Federal do Paraná em 1899. Con-
testação apresentada pelos candidatos 
do Partido Republicano, ao Senado e á 
Câmara dos Deputados. Rio de Janeiro 
1900. Broch. folheto 1 
7025 ELYSIO DE CARVALHO. A Fundação da Pho-
tographia nos Inquéritos Judiciaes. 
Rio de Janeiro 1912. Broch. folheto. . 1 
7024 ELYSIO DE CARVALHO. A Identificação como 
fundamento da vida Jurídica. Rio de 
Janeiro 1912. Broch. folheto 1 
7026 ELYSIO DE CARVALHO. Estatística Crimi-
nal. Rio de Janeiro 1912. Broch. folh. 1 
6487 ERMELINO DE LEÃO. Paraná e Santa Ca-
tharina. Curitiba 1910. Broch. vol. . 1 
7075 Escola (A) Normal Primaria em Caça-
pava. Artigos do jornal «0 Povo» 1912. 
Broch. folheto 1 
5980 Esforço (O) Christão. S. Paulo 1911. Broch. 
fasciculo 1 
4534 Estado de S. Paulo (O) 1912. Broch. . . 4 
7019 Estudos Preliminares para o Reforço do 
Abastecimento d'Água na cidade de 
São Paulo, pelo Director da Repartição 
de Águas e Esgotos. S. Paulo 1911. Broch. 1 
6248 Fazendeiro (O). S. Paulo 1912. Broch. . 1 
7021 FERREIRA B R A G A (DR.). Memória de Ami-
sade. Homenagem sincera de conter-
râneos. S. Paulo 1911.' Broch. folheto 1 
4535 Folha do Povo. Rio de Janeiro 1912. 
Broch. vol 1 
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VOL. 
7062 Folheto de Propaganda. Commemoração 
Civica, promovida pela Universidade Po-
pular de Piracicaba no Theatro Santo 
Estevam, em Homenagem á Memória do 
Barão do Rio Branco. S. Paulo 1912. 
Broch. exempls 2 
7074 GAFFRE (L. C). Le Christ et VEglise dans 
Ia Question Sociale. Conférences doan-
nées au Brésil. Paris 1912. Broch. vol. 1 
1978 GALVÃO (SEBASTIÃO DE VASCONCELLOS). Dic-
cionario Chorographico, Histórico e 
Estatístico de Pernambuco- Lettra P. 
Rio de Janeiro 1910. Broch 1 
4856 Gazeta (A). S. Paulo 1912. Broch. . . . 4 
6244 Gazeta Clinica. S. Paulo 1912. Broch. . 1 
4551 Gazeta do Povo. São Paulo 1912. Broch. 4 
5520 Gazeta Jurídica. Revista mensal de Legis-
lação, Doutrina e Jurisprudência, vol. 57. 
S. Paulo 1912. Broch- . 1 
7030 GIL PINHEIRO (JOAQUIM). OS costumes da 
Roça ou as Memórias de M'boy. Se-
gunda edição ampliada e illustrada. São 
Paulo 1913. Cartonado. . . . . . . 1 
7052 GONZÁLEZ (DR. TEODOSIO). Lecciones de De-
recho Penal. Tomos 1 a 3. Asuncion 
1911. Broch . , . 1 
7048 HYGINO DE MELLO. Da Psychologia do Di-
vorcio na Família Brasileira. Rio de 
Janeiro 1912. Broch. folheto 1 
7084 Histoire des Nations de TAmérique Latine 
Paris, Broch. folheto . . . . . . . . 1 
6020 Imprensa Medica. S. Paulo 1912. Broch. 1 
5922 Itália e Brasile. Revista Popolare. São 
Paulo 1912. Broch. 
7067 JACINTHO DE BARROS E JÚLIO BRANDÃO. D O 
Serviço Medico legal do Districto Fe-
deral — O Caso do Hospício. — Rio de 
Janeiro 1912. Broch. folheto 
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VOL. 
7012 JAGUARIBE (DOMINGOS). Reproducção da Me-
mória sobre os Balões conjugados com 
Azas. S. Paulo 1912. Broch. folheto. . 1 
6022 Jornal de Medicina de Pernambuco. 1912. 
Broch 1 
20 Jornal de Piracaia 1912. Broch. . . . . 1 
11 fornai do Commercio. Juiz de Fora 1912. 
Broch 1 
7017 fuizo de Paz e de Casamentos. Leis, Pro-
cesso, Formulários e Modelos, com al-
gumas notas por um advogado. S. Paulo 
1911. Broch folheto. . . . . . . . . 1 
7039 Jurisprudência. Revista Bahiana de Dou-
trina, Jurisprudência dos Tribunaes e 
Legislação. Bahia 1912. Broch. . . . 1 
7042 Justiça e a Segurança Publica no Estado 
de São Paulo, sob a administração do 
Dr. M. J. de Albuquerque Lins, sendo 
Secretario daquelle Departamento o Dr. 
Washington Luis. S. Paulo 1912. Broch. 
folheto 1 
7023 LAURO MULLER (SENADOR). Discurso pronun-
ciado, em nome da Commissão promo-
tora da Manifestação ao Sr Marechal 
Hermes da Fonseca, Presidente da Re-
publica. Rio de Janeiro 1911. Broch. fo-
lheto 1 
6425 Lavoura (A). Boletim da Sociedade Na-
cional de Agricultura. Rio de Janeiro 
1912. Broch 1 
18. Lavoura e Commercio. Uberaba 1912. Broch. 1 
4127 Lista geral dos Estudantes Matriculados 
nas aulas da Faculdade de Direito de 
S. Paulo. Broch. 4 exemplares . . . . 4 
7034 LUDGERIQ COELHO. Elementos da Encyclo-
pedia do Direito, compendiados para uso 
dos alumnos da Escola Livre de Juris-
prudencia^ Rio de Janeiro 1912. Broch. 1 
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VOL. 
7064 M A C E D O (QUINTINO DE). Poema do Tédio. 
S. Paulo 1912. Broch. folheto 1 
7050 MAIA (J. GONÇALVES). Theoria e pratica 
das Procurações. Bruxelles 1911. Broch. 1 
5857 Mappa da Viação Férrea de S. Paulo e 
partes dos. Estados vizinhos. Organi-
sados no escriptorio da Commissão dos 
Prolongamentos e Desenvolvimento da 
Estrada de Ferro Soroçabana, pelo. En-
genheiro R. Heyse. S.Paulo 1910. Broch. 
vol 1 
1182 MANOEL LACERDA. Acção Summaria de Ma-
nutenção de Posse (Juizo de Direito da 
Comarca de Uberaba) Estado de Minas 
Geraes 1912. Broch 1 
30 Mensageiro (O) Campinas 1912. Broch. . 1 
5839 Mensagem apresentada d Assemblea Legis-
lativa, em 7 de Setembro de 1912, pelo 
Presidente Dr. José de Siqueira Menezes. 
Aracaju 1912. Broch. folheto. . . . . 1 
7068 MIGUEL SALLES. Serviço Medico Legal do 
Districto Federal. Hymens Complacen-
tes. Rio de Janeiro 1912. Broch. folheto. 1 
8 Minas Geraes. Bello Horisonte 1912. Broch. 4 
7071 Movimiento (El), dei Estado Civil I Ia Mor-
talidad de Ia Republica Oriental dei Uru-
guay en ei afio de 1911. Montevidéu 1912. 
Broch 1 
7056 NETTO (PORFIRIO SOARES). Estudos de Di-
reito. Rio de Janeiro 1912. Broch. fo-
lheto. 1 
5931 Ordem Progresso. Revista Civico Literária 
Capital Federal 1911. Broch 1 
7078 PARANAPIACABA (BARÃO DE) Poesias e Prosas 
Seledas, vol II. Traducções. Rio de Ja-
neiro 1911. Broch I 
7010 PEDRO LESSA (DR.). Estudos de Philosophia 
de Direito. Rio de Janeiro 1912. Broch. 1 
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VOL. 
7027 PINTO (ADOLPHO A.) Na Brecha S- Paulo 
1911. Encad 1 
4725 Platéa (A). S. Paulo 1912. Broch.. . . . 4 
1645 Programmas (Collecção de) da Faculdade 
de Direito de S. Paulo 1912. Broch. . 1 
1182 Questão dos «Pilões» (Terras Devolutas) Ra-
zões em 1.a e 2.a instância por parte da 
fazenda do Estado pelo Sub Procurador 
geral do Estado Dr. Freitas Guimarães. 
S. Paulo 1912. Broch 1 
7053 R A M O S (F. FERREIRA). The Valorisation of 
Cojfee in Brésil. 2.a édition. Antuérpia 
1907. Broch 1 
7011 RECLUS (ÉLISÊE). Voyage à Ia Sierre Ne-
vada de Sainte-Marthe. Paris 1861. 
Doado pelo Dr. Viotti. Encad 1 
1280 Regulamento da Bibliotheca Nacional. Rio 
de Janeiro 1911. Broch. folheto . . . 1 
2346 Relatório apresentado á Congregação da 
Faculdade de Direito de S. Paulo, pelo 
Dr. Reynaldo Porchat, Representante do 
Conselho Superior do Ensino S. Paulo 
1912. Broch. folheto 1 
2346 Relatório apresentado á Congregação da 
Faculdade de Direito de Porto Alegre, 
em sessão de 31 de Dezembro de 1910, 
pelo Director Desembargador Manoel 
André da Rocha Porto Alegre 1911. 
Broc. folheto 1 
2346 Relatório apresentado ao Exmo. Sr. general 
Dr. fosé Siqueira Menezes, Presidente 
do Estado, pelo Dr. Sylvio da Motta 
Rabello, Secretario do Governo, em 5 de 
Agosto. Aracaju 1912. Broch. folheto 1 
2346 Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. 
Clovis Moreira Spindola, Chefe de Po-
licia e Segurança Publica, pelo Director 
do Gabinete de Identificação do Estado 
da Bahia. 1912. Broch 1 
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VOL 
2346 Relatório apresentado pelo Presidente da 
Associação Aracajuana de Beneficên-
cia. Aracaju 1911. Broch 
2346 Relatório da Caixa Econômica de S. Paulo 
1911. Broch. folheto 
2346 Relatório da Viagem na Europa e Estados 
Unidos, pelo Eng.° João Lüderitz (Escola 
de Engenharia). Porto Alegre 1909. Broch. 
2171 Relatório do Ministério da Agricultura, 
vol 1.° Rio de Janeiro 1911. Broch. . 
2346 Relatório dos Trabalhos da Municipali-
dade de Casa Branca 1910. Broch. 
folheto 
2346 Relatório dos Trabalhos da l.a sessão do 
Conselho Superior de Ensino, apresen-
tado ao Exmo. Sr. Dr. Rivadavia Corrêa, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ne-
gócios Interiores, pelo Dr. Brazilio Ma-
chado, Presidente do mesmo Conselho, 
em Agosto de 1911. Riodejaneiro 1911. 
Broch. folheto 
2082 Relatório e Synopse dos Trabalhos do 
Senado na sessão ordinária. S. Paulo 
1911. Broch 
7059 Resumo Histórico do Centro Antí-Inter-
vencionista de S. Paulo. 1912. Broch. 
exempls 
5421 Revista Acadêmica da Faculdade de Di-
reito do Recife 1910. Broch. exempls.. 
6504 Revista Americana. Sciencias, Artes, Po-
líticas, Philosophia, Historia, Religião. 
Rio de Janeiro, 1912. Broch 
5419 Revista da Faculdade de Direito de S. 
Paulo 1910. Broch. 2 exemplares . . . 
7083 Revistada Universidade de Coimbra 1912. 
Broch. 
7038 Revista de Ciências Políticas. Caracas. Ve-
nezuela, 1912. Broch 
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VOL. 
7037 Revista de Derecho Y Legislacion. Caracas. 
Venezuela, 1912. Broch 1 
5889 Revista do Archivo Publico Mineiro, vols. 
X V e XVI. Bello Horizonte, 1910 e 1911. 
Broch. 2 
6433 Revista do Centro de Sciencias, Letras e 
Artes de Campinas 1912. Broch. fasciculo 1 
7036 Revista do Ensino. Belém, Pará. 1912. 
Broch 1 
6859 Revista do Instituto Histórico e Geogra-
phico do Rio Grande do Norte. Natal, 
1912. Broch 1 
6859 Revista do Instituto Histórico e Geogra-
phicoParahybano. Parahyba,1911. Broch. 1 
6717 Revista do Instituto Histórico e Geogra-
phico de S. Paulo, vols 13 e 14, 1908. 
Broch 1 
6718 Revista Forense, Doutrina, Legislação e 
Jurisprudência. Bello Horizonte, 1912. 
Broch . 1 
6059 Revista Homeopathica Brazileira. Paraná, 
1911. Broch 1 
4487 Revista Marítima Brazileira. Rio de Ja-
neiro, 1912. Broch 1 
6545 Revista Polytechnica de S. Paulo, 1912 Broch 1 
7044 RO C H A (JUSTINIANO JOSÉ DA) Acção, Reacção 
Transacção. Duas palavras acerca da 
actualidade política do Brazil. 2.a edição. 
Rio de Janeiro, 1901. Broch. folheto . . 1 
3570 Santa Cruz. Revista mensal illustrada de 
religião, Letras, artes e pedagogia. São 
Paulo 1912. Broch 1 
4726 Santuário da Apparecida 1912. Broch. 
1 vol. 1 
7057 SOUZA CARVALHO (THEOPHILO B. DE) Miscel-
lanea Jurídica. S. Paulo 1912 Broch. 
1 folheto . . - . . , 1 
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VOL. 
7058 SOUZA CARVALHO (THEOPHILO B. DE) Conse-
lho Superior do Ensino. Recurso. Re-
corrida a douta Congregação da Facul-
dade de Direito de S. Paulo 1912. Broch. 
1 folheto. . 1 
1201 5. Paulo Judiciário. S. Paulo 1912. Broch. 3 
19 Tarde (A). S. Paulo 1912. Broch 2 
2 Tempo (O). Campinas, 1912. Broch. . . , 2 
7061 Terra Natal Revista Scientifica, Literária, 
Artística e Industrial, publicação men-
sal. Parahyba do Norte 1908. Broch. . 1 
4 Tribuna da Franca 1912. Broch 1 
4728 Tribuna de Santos 1912. Broch 1 
1908 Universidad de Ia Plata. Actos Públicos. 
Colecion de grados apet tura de curso y 
commemoracion de Sarmiento. Buenos 
Aires 1911. Broch 1 
7045 VASCONCELLOS (BERNARDO PEREIRA DE). Carta 
aos Senhores Eleitores da Província 
de Minas Geraes. Rio de Janeiro 1899. 
Broch 1 
7013 VICENTE MELILLO. Um Artista Campineiro. 
Campinas 1912. Broch. — folheto. . . . 1 
7035 Vida Moderna. Illustração Paulista. São 
Paulo 1912. Broch 1 
7018 VILLALVA JÚNIOR. In Memoriam. S. Paulo 
1911. Broch. —folheto. . , 1 
F O R P E R M T J T A 
VOL. 
7032 CARVALHO DE MENDONÇA (MANOEL IGNACIO). 
Contrados no Direito Civil Brasileiro. 
Rio de Janeiro 1911. Encad 2 
6775 ESPINOLA (EDUARDO). Systema do Direito 
Civil Brasileiro, vol. segundo — tomo 1.° 
S. Paulo 1912. Encad 1 
— 386 — 
VOL. 
7029 LACOSTE (P.) De Ia Chose. Jugée en Ma-
tière Civile. Criminelle, Disciplinaire 
et administrative. Paris 1894. Encad. 1 
7031 LETO (CAETANO). AS Nullidades no Pro-
cesso Penal. Estudo. Traduzido com 
autorisação do autor, pelo Dezembar-
gador I. Theotonio Freire. Natal 1911. 
Broch 1 
7©33 TOLEDO (JOÃO BAPTISTA PINTO DE) Notas so-
bre o Processo orfanologico. Accom-
modadas á Legislação vigente São 
Paulo 1912. Broch. 1 
7028 VIVEIROS DE CASTRO (DR. AUGUSTO OLYMPIO) 
Tratado de sciencia da Administração 
e Direito Administrativo. Segunda edi-
ção. Rio de Janeiro 1912. Broch. . . . 1 
S. Paulo, 31 de Dezembro de 1912. 
O Amanuense, 
ALFREDO DIAS DO ROSÁRIO. 
